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В автоматизированных системах управления важное место занима-
ет человек-оператор, который контролирует сложную систему в слу-
чаях, когда автоматические программы не в состоянии оценить ситуа-
цию и принять решение. По каналу связи от системы к человеку чаще 
всего поступает зрительная информация, которую нужно распознать. 
В случае дефицита времени желательно изображение очистить от не-
существенной информации, повысив тем самым эффективность рабо-
ты оператора, а следовательно, и эффективность работы всей системы 
в целом. 
В докладе рассматриваются некоторые психофизические аспекты 
восприятия зрительных картин, такие как дифференциальные, про-
странственные и временные пороги, которые будут зависеть от воз-
действия факторов внутреннего и внешнего происхождения, к приме-
ру, от адаптации, воздействия нескольких раздражителей одновре-
менно, взаимодействия между собой органов чувств человека и т.д. 
В докладе также рассматриваются алгоритмы нормализации полу-
тоновых изображений, которые отстраивают распознаваемый объект 
от яркостных и аффинных преобразований. В отличие от других мето-
дов предобработки изображений, которые чаще всего применяются на 
практике, для последующего распознавания (сегментации, различных 
фильтраций, корреляций и др.) алгоритмы нормализации, в опреде-
ленных задачах, дают намного большую эффективность. 
Анализируются способы реализации таких преобразований в элек-
тронных системах аналоговыми и цифровыми методами. Особое вни-
мание уделено выделению параметров нормализации из стандартного 
телевизионного сигнала, что позволяет применять в автоматизирован-
ных системах обычные телевизионные устройства отображения ин-
формации. 
  
